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La poème on prose est une type de poésie qui a été connu 
avec une écrivaine française pendant les années soixante 
du siècle passé elle s est apparu pour approfondir la   
vacuole ouvert par une nouvelle organisation actuelle, 
qui a cherché sans autonomie loin du autre type de 
poèmes qui an déclenché autant que débutante de sa 
révolution, la ou elle essayer de enlève la distance entre 
ا 
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les deux genre du lettre. Et comme d habitude la poésie 
algérienne a étaient une parti des événements lettrique 
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